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Moto dan Persembahan 
 
“Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!” 
(Filipi 4:4) 
 
“Stay hungry, stay foolish” 
- Steve Jobs 
 
“Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan 
kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, 
kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.” 
(Lukas 17:10) 
 
“Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi-dimensi iklim 
organisasi terhadap kepuasan kerja. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai 
Negri Sipil aktif yang telah bekerja selama 6 bulan di Kota Surakarta. Penelitian 
ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat persepsi iklim organisasi 
serta tingkat kepuasan kerja. Adapun alat analisi yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh dimensi-dimensi iklim organisasi terhadap kepuasan kerja 
adalah Analisi Regresi Linear Berganda. Sementara, untuk mengetahui tingkat 
persepsi karyawan tentang iklim organisasi dan kepuasan kerja digunakan One 
Sample t-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
siginifikan dan positif pada dimensi-dimensi iklim organisasi terhadap kepuasan 
kerja. Dari uji One Sample t-Test menunjukkan bahwa terdapat tingkat persepsi 
yang baik dari dimensi iklim organsasi dan kepuasan kerja. 
Kata kunci: Dimensi iklim organisasi, kepuasan kerja 
